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BEBERAPA bulan lalu terdapat dakwa
an dan laporan media mengenai kebanjiran
beribu ribu rumah urut dan pusat judi baru
di Selangor yang dilihat bercambah sejak
peralihan tampuk kepimpinan kerajaan ne
geri kepada pihak pembangkang
Terbaru Pulau Pinang yang turut jatuh
ke genggaman pembangkang pada Pilihan
Raya Umum 2008 turut dikatakan berubah
menjadi lubuk judi hasil siasatan dan
serbuan polis dalam beberapa operasi be
rasingan kebelakangan ini
Menyebut mengenai rumah urut dan judi
mungkin ramai secara umum mengaitkan
nya dengan budaya atau amalan biasa ma
syarakat terbanyak di dua negeri tersebut
Terdapat juga alasan pihak tertentu ba
hawa kegiatan tersebut menular berikutan
permintaan tinggi penduduk setempat se
dangkan aktiviti haram itu jelas menjurus
kepada memandngpelanggan daripada di
kejar orang ramai
Persoalan utama kini mungkinkah ter
dapat dalang besar atau smdiket yang me
ngambil kesempatan terhadap tempoh per
alihan kuasa di celah celah sistem pentad
biran yang belum kukuh atau silapnya kepa
da pemerintah itu sendiri
Masalah sosial berkaitan judi dan rumah
unit tidak akan ada penghujungnya jika pi
hak yang mentadbir mengambil jalan mudah
melepaskan tangan kepada kerajaan Perse
kutuan atau lalai dalam penguatkuasaan se
hingga ada golongan tertentu mengambil ke
sempatan
Pensyarah Ekonomi Pusat Pengajian Sains
Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia
USM Prof Amir Baharuddin berpendapat
situasi sedemikian sebenamya berpunca da
ripada kumpulan yang sedang memerintah
negeri itu sendiri dan bukannya situasi per
alihan kuasa
Ini berpunca daripada pemerintahan te
rutamanya anggota parti DAP di kedua dua
negeri tersebut
Saya melihat kumpulan dalam pemerin
tahan baru ini kurang sensitif terhadap Per
lembagaan dan juga sensitiviti rakyat yang
berbilang bangsa dan agama dakwanya
Beliau menegaskan penguatkuasaan ba
gi mencegah dan mengawal aktiviti rumah
urut dan judi juga akan menjadi sukar jika
pemerintah sedia ada tidak menganggap isu
tersebut sesuatu yang penting
Tambahnya tampuk pemerintahan ter
tinggi di kedua dua negeri memainkan pe
ranan penting dalam menentukan apa yang
beriaku sama ada baik atau buruk dan me
reka tidak boleh menganggap sesuatu yang
sensitif sebagai isu yang remeh
Mereka perlu lebih sensitif dengan per
mintaan dan kehendak masyarakat setem
pat Jika isu rumah urut dan judi dianggap
tidak penting sebanyak mana tangkapan
dibuat sekalipun akhirnya akan teriepas de
ngan mudah
Bukan sekadar sensitif kepada umat Is
lam dan Perlembagaan rata rata kaum dan
penganut agama lain juga tidak begitu me
nerima percambahan industri urut dan judi
di kawasan kediaman mereka jelasnya
Memberi contoh pemerintahan di bawah
kepimpinan Barisan Nasional BN terdahu
lu Amir menyatakan masalah pusat urut
atau judi tidak timbul kerana semuanya ter
jaga dan terkawal
BN dulu perintah dengan mengambil
klra kehendak rakyat dan cuba mengimbangi
permintaan dan penerimaan kaum serta aga
ma yang pelbagai supaya tidak mengguris
perasaan dan sensitiviti mereka
Ini semua bergantung kepada kerajaan
negeri itu sendiri bukan kepada Kerajaan
Pusat untuk menentukan perkembangan
aktiviti urut dan judi yang semuanya perlu
dilesenkan melalui premis yang digunakan
ujarnya
Amir turutmenempelak individu dan par
Bagi pensyarah Kolej Undang Undang
Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa Uni
versiti Utara Malaysia UUM Mohamad Fai
sol Keling pula realiti masalah rumah urut
dan judi berpunca daripada sikap DAP yang
tidak ambil kisah sensitiviti umat Islam
Realiti di Pulau Pinang sama saja de
ngan di Selangor yang dilihat lebih dikawal
DAP daripada parti pembangkang lain
DAP dan PKR sendiri dilihat tidak me
ngambil kira sensitiviti masyarakat Islam
setempat dalammembuka danmembiarkan
industri urut dan judi ini berkembang serta
jelas sekali tidak mempedulikan perjuangan
Islam oleh parti Pas yang kononnya rakan
seperjuangan mereka katanya
Tambahnya selama ini pun hanya Pas
yang dilihat beria menjaga nilai dan penera
pan ajaran Islam dalam masyarakat setempat
di bawah pemerintahan pembangkang tetapi
usaha itu tidak didokong DAP dan PKR
Sikap DAP ini begitu nyata sekali apabila
menuntut pemerintah Islam di Kelantanme
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ngeluarkan lesen judi kepada golongan bukan
Islam apatah lagi di negeri yang mereka
sendiri perintah
Walaupun isu ii» mimgkin tidak begitu
besar bagi bukan Islam pembangkang tidak
boleh membuat keputusan secara umum
tanpa mengambü kira pandangan ramai ter
utamanya di Pulau Ptnang yang masih mem
punyai ramai penduduk Islam tegasnya
Mohamad Faisol mengakui kerajaan BN
terdahulu turnt membenarkan pembukaan
industri tersebut tetapi dalam keadaan ter
kawal supaya tidak mengguris sensitiviti
majoriti umat Islam tanpa mengekang ke
bebasan bukan Islam
Situasi yang jelas terpampang kini bu
kan provokasi terhadap kepimpinan pem
bangkang tetapi satu realiti yang perlu di
renung rakyat negara ini temtamanya me
reka di Selangor dan Pulau Pinang
Rakyat boleh menilai sendiri cara pe
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